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НА ТА ША Д. МАР ЈА НО ВИЋ и МО НИ КА Ј. НО ВА КО ВИЋ
Му зи ко ло шки ин сти тут СА НУ, Бе о град*
Ори ги нал ни на уч ни рад / Ori gi nal sci en ti fic pa per
ПИ СА НИ ТРА ГО ВИ О ДЕ ЛАТ НО СТИ МА  
ВЕ ЛИ МИ РА СПЕР ЊА КА (1870–1948) –  
ЗА О СТАВ ШТИ НА У АР ХИ ВУ  
МУ ЗИ КО ЛО ШКОГ ИН СТИ ТУ ТА СА НУ**
СА ЖЕ ТАК: У ра ду су пред ста вље не ра зно вр сне де лат но сти Ве ли ми ра Спер ња-
ка (1870–1948), про то је ре ја, ком по зи то ра, ме ло гра фа и ди ри ген та. Ука за но је на зна чај 
ком по зи то ро вог шко ло ва ња у глав ним срп ским обра зов ним цен три ма у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји и на од је ке но во сте че них зна ња и ис ку ста ва у ње го вој ком по зи тор ској и 
ши рој кул тур но-умет нич кој де лат но сти то ком пр вих де це ни ја ХХ ве ка. По ред за слу га 
ко је је имао за не го ва ње и очу ва ње тра ди ци о нал ног срп ског цр кве ног по ја ња, при ка-
за на је и ње го ва ства ра лач ка ак тив ност на по љу све тов не му зи ке, са по себ ним освр том 
на ком по зи тор ски до при нос жан ро ви ма са лон ске му зи ке и прак су кућ ног му зи ци ра ња 
у по ро дич ном до му. Основ ни из во ри би ли су сег мен ти ком по зи то ро ве за о став шти не, 
са чу ва ни у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ. 
КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Ве ли мир Спер њак, Ве ли ка но во сад ска пра во слав на гим на зи-
ја, Бо го сло ви ја у Срем ским Кар лов ци ма, цр кве ни хо ро ви у Ба на ту, срп ско цр кве но 
по ја ње, све тов не на род не пе сме, кла вир ска му зи ка, ама тер ско му зи ци ра ње.
„Ди чим се, што ме ђу Мо јим све штен ством има и та ко вих, ко ји се 
за пле ме ни те ства ри оду ше вља ва ју“ (зме­ја­но­вић 1903). Ове ре чи 1903. 
го ди не епи скоп Епар хи је вр шач ке Га ври ло (Зме ја но вић) упу тио је Ве-
ли ми ру Спер ња ку, та да па ро ху у Уљ ми, за хва љу ју ћи му на нај но ви јој 
ком по зи ци ји. Иа ко не са зна је мо о ко јем је де лу реч, по ме ну то пи смо 
све до чи да је мла ди све ште ник ужи вао по др шку епи ско па за сво ју 
умет нич ку, му зич ку де лат ност. Чи ње ни ца да је умео да пре по зна и 
* na ta sa mar ja no vic4@gmail.com; monynok@g mail.com. 
** Ов а сту ди ја је ре зул тат ра да на ис тра жи ва њу у окви ру НИО Му зи ко ло шки ин сти тут 
СА НУ, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке 
Ср би је (бр. 200176).
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вред ну је за ла га ње за област ду хов но-умет нич ког ства ра ла штва би ла 
је, не сум њи во, од раз вла ди чи ног обра зо ва ња и, сва ка ко, лич ног афи-
ни те та пре ма му зи ци.1 Ве ли мир Спер њак при па да гру пи му зич ки 
обра зо ва них све ште ни ка у исто ри ји Срп ске пра во слав не цр кве – у тој 
гру пи су и епи скоп Вла ди мир Бо бе рић, ми тро по лит др Да ма скин Гр-
да нич ки, про то је реј-ста вро фор Бран ко Цве јић, eпископ Сте фан Ла-
ста ви ца, про та Мир ко Па вло вић, итд. (уп. ри­сто­вић 2013: 217) ко ји су 
да ли дра го це ни до при нос очу ва њу срп ског цр кве ног по ја ња.
Ве ли мир Спер њак ро ђен је 1870. го ди не у Вра чев га ју код Бе ле 
Цр кве. Основ ну шко лу за вр шио је у се лу Мра мо рак, а гим на зиј ско 
обра зо ва ње сти цао у Пан че ву и Но вом Са ду. Ин те ре со ва ње и та ле нат 
за му зи ку ис по ља вао је већ у мла дим го ди на ма. Сви рао је ви о ли ну, а 
то ком крат ког пе ри о да уче ња уз про фе со ра Шир ку имао и пр ве за па-
же не на сту пе на при ред ба ма у Град ској ку ћи у Пан че ву. По за вр шет-
ку сред њо школ ског обра зо ва ња упи сао је Фи ло зоф ски фа кул тет у 
Бу дим пе шти, са аспи ра ци ја ма да исто вре ме но по се ћу је и Кон зер ва то-
ри јум и по ста не про фе си о нал ни му зи чар, ком по зи тор. На под сти цај 
ро ди те ља, по себ но мај ке ко ја је и са ма би ла из све ште нич ке по ро ди це, 
тај пут је на пу стио и пре шао у Срем ске Кар лов це у Бо го сло ви ју. Из ве-
сни ути цај мо гао је на Ве ли ми ра Спер ња ка има ти и ње гов ро ђе ни брат 
Ду шан Спер њак, у истом пе ри о ду ан га жо ван као про фе сор фи ло зо-
фи је, ло ги ке и про пе дев ти ке у Гим на зи ји у Срем ским Кар лов ци ма, 
ко ји је сви рао ви о ли ну.2
Од ра не мла до сти Ве ли мир Спер њак био је ак ти ван као ком по зи-
тор, по јац, ме ло граф, осни вач во кал них и ин стру мен тал них ан сам ба ла 
и ди ри гент. О ње го вом жи во ту и ра ду са зна је мо из раз ли чи тих при-
мар них и се кун дар них из во ра. Бри гом и за ла га њем ком по зи то ро вог 
си на Бог да на Спер ња ка, за о став шти на Ве ли ми ра Спер ња ка је до спе ла 
у Ар хив Му зи ко ло шког ин сти ту та СА НУ (сте­фа­но­вић 1988).3 Уз де-
таљ ну би о гра фи ју ко ју је на пи сао Бог дан Спер њак (спер­њак 1992) ова 
дра го це на, до са да де ли мич но ис тра же на гра ђа пред ста вља не за о би-
1 Вла ди ка Га ври ло Зме ја но вић био је пи то мац Бо го сло ви је у Срем ским Кар лов ци ма. 
На кон пе ри о да 1882–1891, ка да је слу жбо вао као вој ни све ште ник, по ве ре на му је упра ва 
ма на сти ром Кру ше до лом. Го ди не 1895. по стао је ар хи ман дрит истог ма на сти ра, а 1896. по-
ста вљен је за епи ско па вр шач ког. ву­ко­вић­1996:­106–107.­
2 У Кар ло вач кој гим на зи ји Ду шан Спер њак је пре да вао ло ги ку, фи ло зо фи ју и про пе-
де в ти ку. Вид.: ано­ним 1900: 198–199; ка­лу­ђе­ро­вић 2016: 299–320.
3 За о став шти ну је Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ пре дао Бог дан Спер њак. По при-
је му гра ђе, та да шњи ди рек тор Ин сти ту та Ди ми три је Сте фа но вић на чи нио је пр ви пре глед 
нот не гра ђе. Тај по пис ко ри шћен је и то ком при пре ме ове сту ди је. Овом при ли ком за хва-
љу је мо Град ској би бли о те ци Вр шца на усту пље ној ди ги та ли зо ва ној гра ђи, чи ме је до пу њен 
фонд у Ар хи ву МИ СА НУ.
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ла зан из вор за са гле да ва ње бо га тог спек тра Спер ња ко вих кул тур но- 
-умет нич ких де лат но сти.4 
Основ ни са др жај за о став шти не чи не: 1) ру ко пи сна нот на гра ђа (ин-
стру мен тал не и во кал не све тов не ком по зи ци је, хор ске цр кве не пе сме, 
јед но гла сни за пи си срп ског цр кве ног по ја ња); 2) об ја вље не Спер ња ко ве 
ком по зи ци је; 3) ком по зи ци је дру гих ау то ра; 4) лич на и дру га до ку мен-
та (ко ре спон ден ци ја, по зив ни це и про гра ми кон це ра та, фо то гра фи је). 
Овом при ли ком при ка за ће мо пор трет Ве ли ми ра Спер ња ка, про-
то је ре ја, ком по зи то ра, ме ло гра фа и ди ри ген та, зна чај ног по сле ни ка на 
по љу срп ске цр кве не и све тов не му зи ке и оп ште му зич ке кул ту ре, на 
пре ла зу XIX у XX век, од но сно из ме ђу два свет ска ра та. Основ не це-
ли не тек ста од но се се на: 1) Спер ња ко во шко ло ва ње и кул тур но-умет-
нич ки ан га жман, 2) од нос пре ма на сле ђу срп ске цр кве не му зи ке, 3) 
ком по зи тор ски рад на по љу све тов не му зи ке и 4) ак тив но сти у сфе ри 
ама тер ског му зи ци ра ња.
Шко ло ва ње и кул тур но­умет нич ка де лат ност
Окол ност да се шко ло вао у две ма из у зет но зна чај ним срп ским 
обра зов ним уста но ва ма на под руч ју Хаб збур шке мо нар хи је, сре ди-
шти ма очу ва ња и раз во ја срп ске на ци о нал не кул ту ре, би ла је сва ка ко 
кључ на за Спер ња ко во обра зо ва ње и раз вој све сти о зна ча ју очу ва ња и 
не го ва ња соп стве ног кул тур ног и ду хов ног на сле ђа, као и оп ште му-
зич ке кул ту ре.
Окри ље Ве ли ке но во сад ске срп ске пра во слав не гим на зи је, ма ти-
це и ра сад ни ка про свет ног и кул тур ног жи во та у Но вом Са ду у дру гој 
по ло ви ни XIX ве ка, пру жи ло је Спер ња ку мно штво под сти ца ја. По ред 
оп ште кли ме у овој сре ди ни, у ко јој је ста са вао из ме ђу 1888. и 1890. 
го ди не, за мла дог Спер ња ка на ро чи то је био зна ча јан кон такт са про-
фе со ром Јо ва ном Гр чи ћем (1855–1941). Ви ше стру ко зна ча јан по сле ник 
у књи жев ном, му зич ком и кул тур ном жи во ту Но вог Са да – члан Ма-
ти це срп ске и Ре дак циј ског од бо ра Ле то пи са Ма ти це срп ске, пред-
сед ник Срп ске чи та о ни це и члан упра ве Срп ског на род ног по зо ри шта, 
са рад ник мно го број них књи жев них ча со пи са, ал ма на ха, ка лен да ра и 
го ди шња ка, књи жев ник, пре во ди лац, као гим на зиј ски про фе сор Гр чић 
је био дра го це ни узор сво јим уче ни ци ма. Пре да вао је „но тал но пе ва-
ње“, ко је је, уз па ра лел ни пред мет „цр кве но по ја ње“, под ра зу ме ва ло 
рад на ви ше гла сним, хор ским – све тов ним и цр кве ним ком по зи ци ја ма 
(вид. па­шћан 1960: 102; мар­ја­но­вић 2020). Та ко ђе, Гр чић је у Гим на-
4 О по је ди ним аспек ти ма де лат но сти Ве ли ми ра Спер ња ка до са да је пи са но у две ма 
сту ди ја ма: јо­ва­но­вић 1955; ри­Бић­1996.
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зи ји др жао и ча со ве ви о ли не, ка да су се му зич ки пред ме ти – уче ње 
ви о ли не, кла ви ра и там бу ре – на шли на ли сти нео ба ве зних школ ских 
пред ме та (пу­ши­Брк 1910а: 29; па­шћан 1960: 103). 
Гр чи ће ва пре да ност му зич ком вас пи та ва њу уче ни ка и про ши ре њу, 
обо га ћи ва њу му зич ког ре пер то а ра про си ја ва ла је осо би то кроз ње го-
ве ди ри гент ске и ор га ни за тор ске ак тив но сти. Про фе со ров ен ту зи ја зам 
у ра ду са хор ским, као и са ин стру мен тал ним ан сам бли ма, у при пре-
ма ма и одр жа ва њи ма све то сав ских бе се да и кон це ра та, ин спи ри сао је, 
ме ђу Гр чи ће вим уче ни ци ма, и Спер ња ка на не ко ли ко ни воа. Го ди не 
1890, ка да је Спер њак био ма ту рант, осно ван је тзв. „Сви рач ки збор“, 
ор ке стар у ко јем су здру же но му зи ци ра ли уче ни ци и про фе со ри Гим-
на зи је. У том дру штву би ли су: про фе сор Јо ван Гр чић, а ме ђу уче ни-
ци ма и Ве ли мир Спер њак, као и Ђор ђе (Ђу ра) Триф ко вић (1872–1940), 
син Ко сте Триф ко ви ћа (1843–1875), бу ду ћи ле кар и управ ник Срп ског 
на род ног по зо ри шта, Ста но је Ста но је вић (1874–1937), бу ду ћи углед ни 
срп ски исто ри чар, и Вла ди слав Бо бе рић (1873–1918), по то њи про фе сор 
и рек тор Ре љев ске бо го сло ви је и епи скоп бо ко ко тор ски (вид. мар­ја­
но­вић 2020). Упе ча тљи ва су све до чан ства о пр вим ак тив но сти ма ан сам-
бла. На све то сав ској бе се ди 1890. го ди не из ве де на је ме ло дра ма Јо сиф 
у Ми си ру фран цу ског ком по зи то ра Ети је на Ме ху ла (Eti en ne Méhul). 
Обо га ће ни не са мо осве же њем до та да по зна тог му зич ког ре пер то а ра 
не го и не сва ки да шњим, из во ђач ки про ши ре ним ис ку ством, Спер њак 
и ње го ви дру го ви су Гр чи ћу тим по во дом по све ти ли ка рак те ри стич ну 
за хвал ни цу (РОМС, М. 1.647).5 На ре пер то а ру све то сав ских бе се да 
под Гр чи ће вом ор га ни за ци о ном и ди ри гент ском упра вом че сто су би ла 
де ла за пад но е вроп ских ком по зи то ра (вид. пу­ши­Брк 1910б: 124–132). Та-
кви му зич ки до жи вља ји би ли су сва ка ко под сти цај ни за све уче сни ке 
ових све ча но сти, а по себ но за мла де гим на зи јал це. 
У но во сад ској Гим на зи ји Спер њак је био и под ди рект ним ути ца-
јем Ти хо ми ра Осто ји ћа, про фе со ра је зи ка и књи жев но сти и про фе со ра 
цр кве ног по ја ња (до 1895), хо ро во ђе школ ског хо ра. Упра во за по тре бе 
тог ан сам бла, на под сти цај ди рек то ра Гим на зи је и на став ни ка по ја ња 
Ва се Пу ши бр ка, са ци љем да уче ни ци ма олак ша уче ње цр кве ног по-
ја ња, Осто јић је за бе ле жио и хар мо ни зо вао ве ли ки број ли тур гиј ских 
пе са ма. Пе сме из овог нот ног збор ни ка, об ја вље ног 1887. го ди не, уче-
ни ци су са Осто ји ћем пр ви пут по ја ли на ли тур ги ји у Са бор ној цр кви 
5 У Ру ко пи сном оде ље њу Ма ти це срп ске са чу ва на је ма ла све ска бо га то укра ше них 
ко ри ца, са ми ну ци о зно из ве зе ним на сло вом на пли ша ном омо ту. Основ ни са др жај те ма ле 
бе ле жни це чи не по ру ка за хвал но сти про фе со ру Гр чи ћу и пот пи си уче ни ка, чла но ва „Сви-
рач ког збо ра“: Ђор ђе К. Триф ко вић, Ђу ро Ј. Ди мо вић, Ду шан М. Ми о ко вић, Вла ди мир 
Алек сић, Ђор ђе Кри то вад, Ла зар Цве јић, Ду шан Па таћ, Јо ван Бој кић, Ста ни мир Бе ле сли јин, 
Сте ван По пић, Јо ван Ра до њић, Вла ди слав Бо бе рић, Бран ко Рај кић и Вла ди мир Ри стић.
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у Но вом Са ду то ком 1890. го ди не, за вр шне го ди не Спер ња ко вог по ха-
ђа ња Гим на зи је (уп. пе­тро­вић 2010: 13). Не сум њи во је да је у це ло куп-
ном Осто ји ће вом ан га жма ну Спер њак мо гао има ти зна ча јан узор за 
сво је ка сни је де лат но сти на по љу цр кве не му зи ке.
Бо га то ис ку ство хор ског и ин стру мен тал ног из во ђе ња сте че но у 
но во сад ској Гим на зи ји под ста кло је мно ге ње не уче ни ке да се и са ми 
оку ша ју у ком по но ва њу, као и у осни ва њу раз ли чи тих во кал них и ин-
стру мен тал них ан сам ба ла (вид. пу­ши­Брк 1910а: 26). Уче шће у кон церт-
ним ве че ри ма у окви ру гим на зиј ских ак тив но сти, али и укуп на ис ку-
ства из та да бо га тог кон церт ног жи во та Но вог Са да, ин спи ри са ли су 
Спер ња ка да већ као уче ник за поч не и рад на хар мо ни за ци ји срп ских 
на род них ме ло ди ја. Ру ко пи сни ис пи си у за о став шти ни, раз ли чи ти 
пре пи си де ла срп ских и че шких ау то ра, ука зу ју и на Спер ња ко ве уз о ре 
– де ла Иси до ра Ба ји ћа, Ро бер та То лин ге ра (Ro bert Tol lin ger), Ста ни сла-
ва Би нич ког, Вла ди ми ра Ђор ђе ви ћа, Да во ри на Јен ка, Ху га До у бе ка 
(Hu go Do u bek) и др. У про це си ма ра да сва ка ко су би ла зна чај на и основ-
на зна ња из ком по но ва ња ко ја је до био за вре ме крат ког сту ди ра ња на 
Кон зер ва то ри ју му у Бу дим пе шти (1890). 
Ан га жма ни у хо ру и ор ке стру Ве ли ке но во сад ске гим на зи је би ли 
су, не сум њи во, глав ни осло нац и за на ста вак срод них Спер ња ко вих 
ак тив но сти у Срем ским Кар лов ци ма. То ком по ха ђа ња Бо го сло ви је 
(1890–1894), са по ла зни ци ма тог учи ли шта и са уче ни ци ма Гим на зи је 
нај пре је осно вао и во дио ђач ки му шки хор, а по том, са дру го ви ма 
Ми ла ном Не дељ ко ви ћем и та да шњим бо го сло вом Ду ша ном Ко ту ром 
и ор ке стар „Ди ле тант ски сви рач ки збор“. За му шки хор кар ло вач ке 
Гим на зи је ком по но вао је Хим ну гим на зи је (1891), као и I ко ло срп ских 
на род них пе са ма – Из мог ђач ког жи во та (1892), а то ком шко ло ва ња 
у Бо го сло ви ји био je по себ но по све ћен по љу хор ске цр кве не му зи ке.
По за вр шет ку Бо го сло ви је, Спер њак је осни вао и во дио хор ске ан-
сам бле у раз ли чи тим ме сти ма свог све ште нич ког слу жбо ва ња. Већ као 
млад па рох осно вао је ме шо ви ти хор у Де ли бла ту (1896–1899), по том и у 
Уљ ми (1899–1908), где је хор ском по ја њу под у ча вао учи те ље, за на тли је и 
се ља ке, као и у Опо ву (1909). У том пе ри о ду ком по но вао је и Ли тур ги-
ју за ме шо ви ти хор, пре ма мо ти ви ма срп ског на род ног цр кве ног по ја ња.
Ме ло граф ски и ком по зи тор ски рад на по љу  
срп ске цр кве не му зи ке
Као кар ло вач ки бо го слов, Спер њак је био на са мом из во ру не го ва-
ња и из у ча ва ња тра ди ци о нал ног срп ског цр кве ног по ја ња. У по след њој 
де це ни ји XIX ве ка, по ја ње се у овом учи ли шту учи ло то ком че ти ри 
раз ре да, кроз шест ча со ва не дељ но и сва ко днев ну бо го слу жбе ну прак су 
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(уп. ми­о­драг 2014: 590). То ком Спер ња ко вог шко ло ва ња, на ме сту про-
фе со ра по ја ња у Бо го сло ви ји би ли су вр сни кар ло вач ки пој ци Ге ор ги-
је Пе тро вић (1890–1891), та да шњи па три јар шиј ски про то ђа кон, по то њи 
кар ло вач ки ми тро по лит Лу ки јан Бог да но вић (1891–1908) и Ге ра сим 
Пе тро вић (1894) (уп. га­ври­ло­вић 1984; ми­о­драг 2014: 590). 
Зна ча јан под сти цај имао је и у сво јој ге не ра ци ји, од но сно ме ђу не-
знат но мла ђим пи том ци ма Бо го сло ви је. Ме ђу Спер ња ко вим школ ским 
дру го ви ма био је Ду шан Ко тур, по то њи сту дент му зи ке на пра шком 
Кон зер ва то ри ју му и пр ви ре дов ни про фе сор му зи ке у Кар ло вач кој гим-
на зи ји, ко ји је та ко ђе до при нео не го ва њу тра ди ци је срп ске цр кве не музи-
ке и као ме ло граф и хор ски ди ри гент, па и као ау тор зна чај них на пи са 
о есте ти ци цр кве но му зич ке прак се (мар­ја­но­вић 2015). На кон ма ту ре 
у Ве ли кој но во сад ској пра во слав ној гим на зи ји (1893), по ла зник кар ло-
вач ког учи ли шта по стао је и Вла ди слав (по мо на ше њу Вла ди мир) Бо-
бе рић. У но во сад ској гим на зи ји у по ја њу та ко ђе уче ник Ти хо ми ра Осто-
ји ћа, Бо бе рић је, као и Спер њак, то ком 1893. го ди не учио цр кве но по ја ње 
с пра ви лом уз Ге ра си ма Пе тро ви ћа, а по том уз про фе со ра по ја ња и ли-
тур ги ке Јо ва на Жив ко ви ћа (уп. га­ври­ло­вић 1984; пе­но 2017). Бо бе рић 
је та ко ђе био ак ти ван као ди ри гент уче нич ког хо ра кар ло вач ке Гимна-
зи је, али и као ме ло граф, ау тор збир ке ве ли ког по ја ња (пе­но 2017: 12).
Ни је нео бич но да су бо га то по јач ко на сле ђе и ак тив но уче ње уз 
вр сне по зна ва о це и љу би те ље овог сег мен та срп ске кул тур не и ду хов не 
тра ди ци је за Спер ња ка би ли ин спи ра ци ја за ме ло граф ски и ком по зи-
тор ски рад, по себ но и за ди ри гент ски ан га жман на по љу срп ске цр кве не 
му зи ке. Већ као бо го слов ба вио се бе ле же њем на пе ва срп ског цр кве ног 
по ја ња и ком по но ва њем у обла сти хор ске цр кве не му зи ке.
Ве ли ки део јед но гла сних за пи са срп ског цр кве ног по ја ња у Спер-
ња ко вој за о став шти ни да ти ран је 1892. го ди не. Ме ђу за бе ле же ним на-
пе ви ма, дра го це не су по себ но пе сме ве ли ког по ја ња, ко је све до че о него-
ва њу ове по јач ке прак се у Срем ским Кар лов ци ма у по след њој де це ни ји 
XIX ве ка. Спер њак је, као бо го слов, ме ло гра фи сао по је ди не пе сме ве-
ли ког по ја ња на Ли тур ги ји Св. Јо ва на Зла то у стог, Ли тур ги ји Св. Васи-
ли ја Ве ли ког и Ли тур ги ји пре ђе о све ће них да ро ва, зна ча јан број ве ли ких 
пра знич них ир мо са, пе сме на ве че р њем и ју тре њу, ве ли ке сје дал не.6 
Из два ја ју се при ме ри ве ли ког на пе ва пе са ма Ка но на ев ха ри сти је и ве-
ли ко До стој но јест гл. 6 и гл. 8, при ча сни на Ли тур ги ји, као и ве ли ки 
пра знич ни сје дал ни, пе сма на ве чер њем Свје те ти хиј, итд.
Бе ле же њем тра ди ци о нал ног срп ског по ја ња Спер њак се ба вио и 
као све ште ник у Из би шту. Пот пис у Пен ти ко ста ру у пев ни ци та мо шње 
цр кве пред ста вља и сво је вр сни траг о Спер ња ко вој све ште нич кој слу жби 
6 Вид. та бе ле бр. 1 и бр. 2 у при ло гу.
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али и о по јач кој ак тив но сти у Из би шту из ме ђу 1910–1946. Спер ња ко во 
име при дру же но је крат ким пи са ним спо ме ни ма и на дру ге пој це ко ји 
су у ис тој цр кви да ли свој до при нос очу ва њу тра ди ци о нал не по јач ке 
прак се. Као не ка да шњи кар ло вач ки бо го слов, му зич ки обра зо ван и 
по ја њу по све ће ни све ште ник, Спер њак је не сум њи во био је дан од ути-
цај ни јих учи те ља и пре но си ла ца жи ве тра ди ци је срп ског по ја ња на 
под руч ју Ба на та то ком пр вих де це ни ја XX ве ка (уп. ан­дре­је­вић 2019).7 
Спер њак је у Из би шту та ко ђе за пи сао је дан број на пе ва ве ли ког 
по ја ња (по је ди ни за пи си да ти ра ни су 1936. го ди не). Ни је утвр ђе но да 
ли је на пе ве бе ле жио на осно ву соп стве ног или по ја ња дру гих по ја ца. 
У оба слу ча ја, за пи си ко је је са чи нио зна чај но су све до чан ство о при су-
ству (ни је из ве сно и ко ли ко уче ста лој за сту пље но сти) ви со ко раз ви је ног, 
ме ли зма тич ног на пе ва у по јач кој прак си у тре ћој де це ни ји XX ве ка. 
Че тр де се тих го ди на, вр сни зе мун ски по јац Ла зар Ле ра (1885–1966), у 
мла до сти кар ло вач ки и сом бор ски ђак (сте­фа­но­вић 1968: 163–165; мар­
ја­но­вић, у штам пи), за бе ле жи ће да је ве ли ко по ја ње у де ка ден ци ји, по-
себ но да је по ја ње ве ли ких сје дал них све ре ђе при сут но, чак у окви ру 
слу жби за ве ли ке пра зни ке (ле­ра 1940).8 
Ме ђу Спер ња ко вим за пи си ма срп ског по ја ња про на ла зи мо и пе сме 
из Опе ла. Са чу ван је јед но гла сни, тра ди ци о нал ни на пев сти хи ре При­
ди те, по сљед ње је цје ло ва ни је, за пи сан у Из би шту (1944), док су оста ли 
сег мен ти Опе ла хар мо ни зо ва ни за му шки, од но сно за ме шо ви ти хор: 
јек те ни је за упо ко је не, Свја тиј Бо же, Со свја ти ми, Че ло вјек ја ко тра­
ва, Вјеч на ја па мјат.
По ред јед но гла сних за пи са срп ског по ја ња, у Спер ња ко вој за о став-
шти ни су, у ру ко пи су, са чу ва не раз ли чи те ви ше гла сне, хор ске ду хов-
не ком по зи ци је. Ме ђу њи ма до ми ни ра ју Спер ња ко ве ком по зи ци је, 
од но сно хар мо ни за ци је срп ског цр кве ног на пе ва – бо го слу жбе не пе сме 
из Ли тур ги је Св. Јо ва на Зла то у стог, са до да ци ма ода бра них пра знич-
них пе са ма (Мо ли тва ми, Је ли ци во Хри ста, Хри стос вос кре се; ду хов-
на бо жић на пе сма Сла ва во ви шњих Бо гу). По је ди не ли тур гиј ске пе сме 
Спер њак је пре ра дио на осно ву ком по зи ци ја дру гих ау то ра (Али лу ја 
пре ма Бе не дик ту Ранд хар тин ге ру [Be ne dict Rand har tin ger]; Свја тиј 
Бо же и Хри стос вос кре се пре ма Кор не ли ју Стан ко ви ћу; Хе ру вим ску 
пе сму, Је дин свјат и Спа си ни пре ма Дми три ју Борт њан ском [Дмитрий 
Сте па но вич Бортнянский]). 
Сво је вр сни ку ри о зи тет пред ста вља ју ли тур гиј ска пе сма Спа си Хри­
сте Бо же, „скро је на“ по срп ском на пе ву пе сме Амин. Да ис пол њат сја, 
7 О срп ском по ја њу из ме ђу два свет ска ра та вид. и: пе­тро­вић­1999.
8 По ме ни мо на овом ме сту и да је Ла зар Ле ра, то ком по ха ђа ња Кар ло вач ке гим на зи је, 
уче ство вао у ра ду хо ра под упра вом Ду ша на Ко ту ра. 
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при ре ђе на за ме шо ви ти хор то ком Спер ња ко вог слу жбо ва ња у Де ли-
бла ту, као и „Мра мо рач ко“ Свја тиј Бо же – хар мо ни зо ва ни за пис Три-
све те пе сме, за ни мљив траг о ло кал ним ва ри јан та ма тра ди ци о нал не 
по јач ке прак се у се лу Мра мо рак, по чет ком XX ве ка.
Као свр ше ни бо го слов (1894) Спер њак је, у вер зи ја ма за му шки и 
ме шо ви ти хор, на пи сао ком по зи ци ју Го спо ди усли ши, на сти хо ве и 
ме ло ди ју у том пе ри о ду ши ро ко за сту пље не при ча сне пе сме. У „сло-
бод ном“ сти лу, без ослон ца на цр кве ни на пев, од но сно по узо ру на де ла 
стра них ком по зи то ра цр кве не му зи ке, ком по но вао је и ли тур гиј ске 
пе сме Је ди но род ниј Си не и Је ли ци во Хри ста, итд.9
Ак ти ван рад са раз ли чи тим хор ским ан сам бли ма не сум њи во је 
зах те вао да Спер њак при ре ди од го ва ра ју ће хар мо ни за ци је цр кве них 
на пе ва у од но су на кон крет не бо го слу жбе не по тре бе, као и мо гућ но-
сти по је ди нач них гру па пе ва ча ама те ра. Оту да и у за о став шти ни про-
на ла зи мо по не ко ли ко вер зи ја исте пе сме (Сла ва во ви шњих Бо гу), раз-
ли чи те ски це и ис пи се ко ји обе ло да њу ју про цес ра да на јед ној ком по-
зи ци ји (Је ди но род ниј Си не), при ме ре хар мо ни зо ва них ли тур гиј ских 
пе са ма на ко је ука зу ју на слов и ме ло ди ја со пра на, али без упи са ног ком-
плет ног тек ста пе сме (Оца и Си на, сег мен ти Ка но на ев ха ри сти је) и сл. 
На мар ги на ма ру ко пи са ме сти мич но су уоч љи ве ра зно ли ке Спер ња ко-
ве бе ле шке, по пут сво је вр сног ди ри гент ског под сет ни ка – озна ке то на-
ли те та или вр сте так та, на по ме не о све ште нич ким про зба ма и хор ским 
од го ва ра њи ма на јек те ни је на ли тур ги ји, на зна ке или упут ства за про-
ме ну то на ли те та у од но су на то нал ни оквир у ко јем све ште ник из гова-
ра про збе. Уз јед ну од ва ри јан ти за пи са јек те ни је за упо ко је не Спер њак 
бе ле жи: „обич ни је и леп ше а и на ро ду та ко се пе ва“, што све до чи о 
ње го вој по све ће но сти ме ло граф ском ра ду, ана ли тич ком и бри жљи вом 
ода би ру ме ло ди ја ко је је за пи си вао и хар мо ни зо вао. 
Са др жај за о став шти не ука зу је и на то да је Спер њак за по тре бе 
хор ских ан сам ба ла ко је је во дио при ре ђи вао и хор ске ком по зи ци је 
дру гих ау то ра. Ори ги нал на че тво ро гла сна де ла за ме шо ви ти хор (нпр. 
Борт њан ски, Хе ру вим ска пе сма) адап ти рао је за му шки ан самбл. У 
за о став ши ни се на ла зе и пре пи си тро гла сне Ли тур ги је за му шки хор 
Ро бер та То лин ге ра, као и Ли тур ги је Бе не дик та Ранд хар тин ге ра. Ли тур­
ги ја Св. Јо ва на Зла то у стог за му шке гла со ве Вла ди ми ра Бо бе ри ћа 
(1908) са по све том Ве ли ми ру Спер ња ку ука зу је на не пре ки ну ти кон такт 
(мо жда и са рад њу?) дво ји це не ка да шњих дру го ва, пи то ма ца кар ло вач-
ке Бо го сло ви је. Ни је по зна то да ли је Спер њак са ан сам бли ма ко ји ма 
је ру ко во дио и из во дио пе сме из Бо бе ри ће вог ру ко пи са.
9 Вид. та бе лу бр. 3 у при ло гу.
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На кра ју пре пи са пе са ма из Ли тур ги је Бе не дик та Ранд хар тин ге ра 
(1899) Спер њак на по ми ње: „По што се у грч кој цр кви не по ји ‘Спа си 
Хри сте Бо же и по ми луј’ то Ранд хар тин гер ни је ни ком по но вао, за то 
узми те мо ју ком по зи ци ју, и то узми те је у Ес-ду ру... Хри стос вос кре се 
[кур зив Н. М. и М. Н.] за ½ сте пе на ви ше“.10 Овај ви ше стру ко за ни мљи-
ви за пис из ме ђу раз ли чи тих пи та ња отва ра и пи та ње – ко јем се ди ри-
ген ту и ан сам блу Спер њак по сред но обра ћа? Да ли је пре пис Ранд хар-
тин ге ро ве пар ти ту ре био на ме њен не ком од ан сам ба ла ко је је Спер њак 
осно вао, а по том на пу стио по зи ци ју ди ри ген та на истом ме сту, про ме-
нив ши ме сто слу жбо ва ња? Пре пис је да ти ран 17/29. 12. 1899, по след ње 
го ди не Спер ња ко ве слу жбе у Де ли бла ту. На за себ ном ли сту нот ног 
па пи ра, хар мо ни зо ва на пе сма Сла ва во ви шњих Бо гу да ти ра на је исте 
1899. го ди не, уз на зна ке две раз ли чи те ло ка ци је: Но ва Мол да ва (Ру-
му ни ја), Фер дин (да нас Но ви Ко зјак у ју жном Ба на ту), а ла ти нич ним 
сло ви ма ис пи са но је, у не ко ли ко на вра та, име Кал ман Пе тер (Kal man 
Pe ter).11 И овај нот ни до ку мент са др жи слич на упут ства о од но су то на-
ли те та: „ако по ју у Д-ду ру он да оста је А-дур; ако по ју у Ес-ду ру он да 
ов де до ла зи Ас-дур“. На мар ги ни исте хар ти је па жњу при вла чи још 
јед на ко ло на тек ста – низ пре зи ме на (Олар, Јо ва но вић, Омо рац, Бе љин, 
Ми хај ло вић), уз на зна ке по је ди них за ни ма ња (но та рош, док тор, апо-
те кар, ка сир) мо жда се од но си на хо ри сте, пој це? На ве де ни по да ци 
ин три ги ра ју и под сти чу на при ступ но вим ис тра жи ва њи ма ак тив но сти 
цр кве них хо ро ва у ју жно ба нат ском окру гу, осо би то у по ме ну тим ме-
сти ма, у по след њој де це ни ји XIX ве ка.
Ком по зи тор ска де лат ност на по љу све тов не му зи ке
У обла сти све тов не му зи ке, Спер њак је ком по но вао ин стру мен тал-
на и хор ска де ла. По се бан до при нос дао је кла вир ској и ка мер ној ли те-
ра ту ри, док је мно штво на род них ме ло ди ја при ре дио и за хор ске ан-
сам бле.12 У за о став шти ни са чу ва на ком по зи то ро ва де ла ових жан ро ва 
пре те жно су у ру ко пи су, уз не ко ли ко при ме ра ка штам па них де ла у 
из да њу ком по зи то ра и у из да њу Ба ји ће ве Срп ске му зич ке би бли о те ке.13 
И у овој сфе ри, Спер ња ко ва ком по зи тор ска де лат ност би ла је ди-
рект но по ве за на са ње го вим ди ри гент ским ак тив но сти ма. Као што је 
10 Ли тур ги ја Бе не дик та Ранд хар тин ге ра, глав ног му зи ча ра на беч ком дво ру сре ди ном 
XIX ве ка, на пи са на је за по тре бе из во ђе ња у грч кој Цр кви Св. Тро ји це у Бе чу. 
11 Ме ђу Спер ња ко вим нот ним за пи си ма ли тур гиј ских пе са ма на ла зи се и је дан ис пис 
пе сме Свја тиј Бо же ла ти нич ним сло ви ма, уз на по ме ну (дру гом олов ком у од но су на за пис 
но та и тек ста) да је хо ро во ђа Не мац.
12 Вид. та бе лу бр. 5 у при ло гу.
13 У том из да њу об ја вље не су Спер ња ко ве Две срп ске на род не пе сме (Ве тар ду ше и Де вој­
ко мо ја) за те нор со ло и ме шо ви ти хор. Иси дор Ба јић, Срп ска му зич ка би бли о те ка, год. II, 4.
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већ по ме ну то, осно вав ши ђач ки му шки хор у Срем ским Кар лов ци ма, 
као уче ник пр ве го ди не Бо го сло ви је ком по но вао је Хим ну Гим на зи је 
и при ре дио мно го број не на род не пе сме за му шки хор. То ком слу жбо-
ва ња у Де ли бла ту, Уљ ми, Опо ву и Из би шту, ан га жо ван и као осни вач 
и ди ри гент но вих хор ских ан сам ба ла, за ме шо ви ти хор је ком по но вао 
све тов ну му зи ку пре ма мо ти ви ма на род них пе са ма. По за вр шет ку шко-
ло ва ња, то ком слу жбо ва ња у Уљ ми и Из би шту пи сао је пре те жно ин-
стру мен тал не и во кал но ин стру мен тал не ком по зи ци је. У Спер ња ко вом 
опу су до ми ни ра ју кла вир ске, као и ком по зи ци је за ви о ли ну и кла вир. 
Ме ђу во кал но ин стру мен тал ним де ли ма из два ја ју се ком по зи ци је за 
со пран и алт или со ло те нор и кла вир. 
О ау то ро вим но во о бја вљи ва ним де ли ма пи са ни тра го ви оста ли су 
у пе ри о ди ци, по себ но у ли сту Бо сан ска ви ла (ано­ним 1904: 199; 1905: 
287; 1912: 184).14 Ком по зи ци је Ве ли ми ра Спер ња ка три де се тих го ди на 
XX ве ка че сто су еми то ва не на та ла си ма Ра дио Бе о гра да. На ро чи то је 
уоч љи во њи хо во при су ство у про грам ској ше ми Ра ди ја у 1934. го ди ни. 
Та да је Ра дио ор ке стар на про гра му имао Спер ња ко ву Пр ву и Дру гу сме­
су срп ских на род них пе са ма.15 На кон мар сељ ског атен та та на кра ља 
Алек сан дра I Ка ра ђор ђе ви ћа (1888–1934), у ок то бру 1934. го ди не, у 
да ни ма жа ло сти, на Ра ди ју је, по ред при год них ком по зи ци ја дру гих 
компо зи то ра, еми то ван и Спер ња ков Ви дов дан марш.16 Та ком по зи ци ја 
је пр ви пут и од штам па на у Бе о гра ду 1934, а на пи са на је 1919. го ди не, 
не ду го на кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та – Спер њак ју је по све тио 
„бла же ним се ни ма из ги ну лих Ју го сло ве на“ (спер­њак 1992: 4; ва­ја­гић 
2018: 565–575).17 
Пре ма све до че њу ком по зи то ро вог си на, по ред по ме ну тих ком по-
зи ци ја, на про гра му Ра дио Бе о гра да би ла су и Ори јен тал на се ре на да, 
[Српско] ко ло, Успо ме не валс – Бо стон, Ма ла кон церт на пол ка и Вој нич­
ки марш (спер­њак 1992: 6). Спер ња ко ва де ла еми то ва на су уз де ла Даво-
ри на Јен ка, Сте ва на Мо крањ ца, Пе тра Кр сти ћа, Ста ни сла ва Би нич ког, 
14 Огла ше но је об ја вљи ва ње кла вир ске ком по зи ци је Отво ри ми вра та, [Друге – прим. 
аутори] сме се срп ских на род них пе са ма и Срп ског ко ла.
15 [ано­ним]­1934: бр. 2, 32; бр. 6, 19; бр. 8, 19.
16 [ано­ним]­1934: бр. 45, 25; бр. 47, 16. 
17 У би о гра фи ји из пе ра ком по зи то ро вог си на ис так ну те су и по је ди но сти о Спер ња ко-
вом дру штве но по ли тич ком ста ту су и ак тив но сти ма. По чет ком Пр вог свет ског ра та био је 
про го њен од стра не ау стро у гар ских вла сти. Нај пре је био ин тер ни ран у Те ми швар, а за тим 
у Лу гош, где је био под стал ном по ли циј ском при смо тром. По чет ком но вем бра 1918. го ди-
не, ка да је срп ска вој ска пре шла у Бе лу Цр кву, се ља ци Изби шта на фи ја ке ри ма и се љач ким 
ко ли ма, са срп ским за ста ва ма, на че лу са сво јим све ште ни ком оти шли су у Бе лу Цр кву да 
до ве ду осло бо ди о це, срп ске вој ни ке у се ло. 
Као на род ни по сла ник оп шти не Из би ште, Спер њак је гла сао за при кљу че ње Ба на та, 
Бач ке и Ба ра ње Кра ље ви ни Ср би ји и за оства ре ње је дин стве не др жа ве Ср ба, Хр ва та и Сло-
ве на ца.
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Јо зе фа Сво бо ду (Jo sef Svo bo da), Бо жи да ра Јок си мо ви ћа, Јо ва на Ур ба на 
(Jo van Jan Ur ban) и дру ге. С об зи ром на уред нич ко опре де ље ње да се 
на та ла си ма Ра дио Бе о гра да у да том пе ри о ду еми ту ју пре вас ход но ком-
по зи ци је ин спи ри са не „на род ном му зи ком“ – де ла за сно ва на на на род-
ним пе сма ма, или ком по зи ци је ко је сво јим на сло вом, тек стом или зву ком 
по сред но упу ћу ју на област на род не му зи ке, ни је нео бич но да су ме ђу 
Спер ња ко вим нај и зво ђе ни јим ком по зи ци ја ма би ле Сме ше срп ских 
на род них пе са ма.18 
Ве ли мир Спер њак био је, по чев од 1934. го ди не, члан бе о град ске 
сек ци је Удру же ња ју го сла вен ских му зич ких ау то ра.19 Основ ни циљ 
овог удру же ња би ла је „за шти та умјет нич ких и ста ле шких, мо рал них 
и ма те ри јал них ин те ре са [...] чла но ва, а на ро чи то за шти та и ис ко ри шћа-
ва ње њи хо вих ау тор ских пра ва, јав ног из во ђе ња му зич ких дје ла и тек-
ста у ве зи с тим дје ли ма, као и њи хо ве ме ха нич ке и ра ди о фон ске ре про-
дук ци је у зе мљи и ино стран ству.“20 С об зи ром на уред бе о оба ве за ма 
Удру же ња да ор га ни зо ва но над зи ре из вед бе и ре про дук ци је де ла сво-
јих чла но ва,21 мо гу ће је да је оно би ло над ле жно и за из во ђе ња Спер-
ња ко вих де ла на Ра дио Бе о гра ду.22 
Дом Ве ли ми ра Спер ња ка као цен тар кућ ног му зи ци ра ња
Пре ма се ћа њи ма Бог да на Спер ња ка, дом Ве ли ми ра Спер ња ка у 
Уљ ми, а ка сни је и у Из би шту, био је збор но ме сто омла ди не и на род-
не ин те ли ген ци је, на ко јем се увек сви ра ло, пе ва ло и игра ло. На овим 
ску по ви ма из во ђе ни су „пра ви умет нич ки кон цер ти“, ин тер пре ти ра не 
ари је по зна тих европ ских опе ра. Глав ни део про гра ма из во дио је Ве ли-
мир Спер њак, на ви о ли ни, а на кла ви ру су га пра ти ле су пру га Љу би ца 
и ње на мај ка Со фи ја – су пру га Еми ла Ча кре, као и ком по зи то ро ва кћи 
Ми ла на (спер­њак 1992: 4).23 Пре ци зни по да ци о му зич ком про гра му 
18 О ма те ри јал ним и по ли тич ким те жња ма ру ко вод ства ове ста ни це, есте тич кој и 
иде о ло шкој ори јен та ци ји му зич ких уред ни ка, као и му зич ким пре фе рен ци ја ма слу ша ла ца 
Ра ди ја у овом пе ри о ду вид.: ве­сић­2015.
19 Спи сак чла но ва УЈ МА, Лич ни фонд П. Кр сти ћа, Ар хив МИ СА НУ, Бе о град, ПК221-1 
/IV.
20 Пра ви ла и из ме на пра ви ла – Пра ви ла УЈ МА, Лич ни фонд П. Кр сти ћа, Ар хив МИ 
СА НУ, Бе о град, ПК221-1/IV. Ви ше о УЈ МА: ве­сић,­пе­но­2017.
21 Пра ви ла УЈ МА, Лич ни фонд П. Кр сти ћа, Ар хив МИ СА НУ, Бе о град, ПК221-1/IV.
22 У за о став шти ни Пе тра Кр сти ћа, по хра ње ној у Му зи ко ло шком ин сти ту ту СА НУ, 
са чу ва на је и Ау тор ска по слов ни ца Удру же ња ју го сла вен ских му зич ких ау то ра, као и пи смо 
Ве ли ми ра Спер ња ка Удру же њу из 1938. го ди не, у ко јем Спер њак име ну је на след ни ка сво је 
по смрт ни не.
23 Ком по зи то ро ви уну ци, Ко ста и Ве ли мир сви ра ли су кла вир, док је ком по зи то ро ва 
уну ка, Не вен ка, сви ра ла ви о ли ну. С дру ге стра не је дан од Спер ња ко вих уну ка, Во ји слав, 
био је ама тер ски ко ре о граф на род них ига ра.
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то ком по ме ну тих ску по ва ни су до ступ ни, али на осно ву нот не гра ђе 
у Спер ња ко вој за о став шти ни за кљу чу је мо да је на ре пер то а ру би ла 
са лон ска му зи ка: о то ме пре вас ход но све до че јед но став не кла вир ске 
ком по зи ци је или ком по зи ци је за глас и кла вир при ла го ђе не сфе ри 
ама тер ског му зи ци ра ња. Мо гу ће је да су и по пу лар не хор ске об ра де 
на род них пе са ма, у кла вир ском сло гу, мо гле би ти из во ђе не у истим 
при ли ка ма. 
Од ли ке кла вир ских и ка мер них де ла из пе ра са мог Спер ња ка та-
ко ђе упу ћу ју на ан га жман у обла сти са лон ског, од но сно кућ ног му зи-
ци ра ња. Тех нич ки и фор мал но при јем чи ве ком по зи ци је јед но став не 
струк ту ре и хар мон ске фак ту ре, без ви со ких тех нич ких зах те ва у кла-
вир ској, као и у во кал ној де о ни ци у при ме ри ма де ла за глас и кла вир, 
би ле су при год не за му зич ка из во ђе ња и у ама тер ским окви ри ма (уп. 
ко­ка­но­вић­мар­ко­вић­2014: 175). У јед ном од бро је ва Бо сан ске ви ле, 
но во о бја вље на Спер ња ко ва Дру га сме са срп ских на род них пе са ма 
упра во је би ла пре по ру че на од стра не уред ни штва „због ла ко ће и из-
бо ра пје са ма“ (ано­ним 1905: 287).
Чи ни се да су Спер ња ко ве ком по зи ци је ис пу ња ва ле и дру ге основ-
не функ ци је са лон ске му зи ке – да за ба ве и ре лак си ра ју (ко­ка­но­вић­
мар­ко­вић 2014: 189), али и да иза зо ву од ре ђе не сим бо лич ке, иден ти-
тет ске асо ци ја ци је; че сто су са др жа ле пре по зна тљи ве ме ло ди је на род-
них пе са ма или ига ра (Сме са ру ских на род них пе са ма за ви о ли ну и 
кла вир, Сме са хр ват ских пе са ма, Ср би јан ско ко ло, Лич ко ко ло, Мо је 
ко ло).
Ли те ра ту ри кла вир ских и ка мер них де ла Спер њак је као ства ра-
лац до при нео ода би ром нај по пу лар ни јих жан ро ва са лон ске му зи ке – 
ме ђу њи ма су фан та зи ја, ка дрил, марш, ма зур ка, по ло не за, скер цо, ко-
ко ње ште, али и об ра де на род них пе са ма и ига ра (уп. ко­ка­но­вић­мар­
ко­вић 2014: 88). Из ве сно је да је био и до бро ин фор ми сан о жан ров ској 
„по тра жњи“ из да ва ча по чет ком XX ве ка (уп. ко­ка­но­вић­мар­ко­вић 
2014: 55). Спер ња ко ва свест о по след њој „мо ди“ у му зич ком из да ва штву 
ни је би ла огра ни че на са мо на пи та ње жан ро ва ком по зи ци ја по пу лар-
них за са лон ско му зи ци ра ње. Ре кло би се да је на уму имао и фор му, 
тех нич ки из глед му зи ка ли ја ко је би бу ду ћем куп цу при ву кле па жњу 
(уп. ко­ка­но­вић­мар­ко­вић 2014: 62) – у за о став шти ни про на ла зи мо 
ру ко пи се ком по зи ци ја чи је на сло ве Спер њак ис пи су је на фран цу ском 
(Еле ги ја, за гла со вир у две ру ке, ком по но вао Ве ли мир Спер њак [E le gie, 
com posée po ur le Pi a no par Ve li mir Sper njak]) (спер­њак 1894, Ан 6), као 
и ру ко пи се дру гих ау то ра са дво је зич ним на сло вом (на при мер, пар-
ти ту ра ком по зи ци је ко ју је за кла вир и пе ва ње „уде сио“ Н. Ба лон [N. 
Bal lon] Ку пи ла сам ши ше ра ки је [J’ai fa it lémplet te d’un fla con de ra ki], 
а ко ја је об ја вље на у еди ци ји На род них из да ња) (Ба­лон, Ан 91).
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Пре ма по тра жњи Спер ња ко вих пар ти ту ра (нај че шће у из да њу 
ком по зи то ра) то ком три де се тих го ди на XX ве ка, уоч љи во је да су међу 
нај по пу лар ни јим ау то ро вим де ли ма за кла вир би ле Пр ва и Дру га сме­
са срп ских на род них пе са ма, као и на род на пе сма Отво ри ми вра та, 
при ре ђе на као фан та зи ја за кла вир. Ме ђу во кал ним ком по зи ци ја ма 
из дво ји ле су се Ве тар ду ше и Де вој ко мо ја, две на род не пе сме при ре-
ђе не за те нор со ло и ме шо ви ти хор, об ја вље не у тек ус по ста вље ној 
еди ци ји Срп ске му зич ке би бли о те ке Иси до ра Ба ји ћа.24 
Раз ли чи те ком по зи ци је из пе ра дру гих ау то ра у Спер ња ко вој за-
о став шти ни мо гле су би ти и узо ри за ње го во ства ра ла штво у обла сти 
све тов не, по себ но са лон ске му зи ке. У Спер ња ко вој лич ној му зич кој 
би бли о те ци на шла су се из да ња Срп ске књи жа ре бра ће По по ви ћа у 
Но вом Са ду, Срп ске му зич ке би бли о те ке, као и Књи жар ни це Све то за ра 
Ф. Ог ња но ви ћа из Но вог Са да, „књи жа ра из да ва ча“ ко ји су кра јем XIX 
и по чет ком XX ве ка из у зет но до при не ли ди се ми на ци ји пар ти ту ра и 
по пу лар но сти кућ ног му зи ци ра ња (ко­ка­но­вић­мар­ко­вић 2014: 51). 
По се бан сег мент за о став шти не пред ста вља ју пре пи си пар ти ту ра дру-
гих ау то ра, по пут хор ских ком по зи ци ја Јо си фа Ма рин ко ви ћа, Ал бу ма 
хр ват ских на пе ва Сла во љу ба Лжи ча ра или пар ти ту ре Див на но ћи Ста-
ни сла ва Би нич ког (спер­њак 1897, Ан 82; спер­њак 1908). Спер њак је 
пре пи се са чи ња вао то ком шко ло ва ња, у ка сни јем пе ри о ду то ком ра да 
са раз ли чи тим ан сам бли ма, а мо гу ће је и за по тре бе кућ ног, по ро дич-
ног му зи ци ра ња. 
О Спер ња ко вој по све ће но сти ком по но ва њу и до при но су ши ре њу 
му зич ке кул ту ре кроз ову сфе ру све до чи и про грам ау тор ског кон цер та 
са игран ком, ко ји је 14. ма ја 1939. го ди не ор га ни зо ва ло и одр жа ло Коло 
срп ских се ста ра у Уљ ми. Кон церт је при ре ђен у Спер ња ко ву част, по-
во дом пе де се то го ди шњи це му зич ке де лат но сти, са увод ном реч ју о 
ње го вом де лу, а све тач ке на про гра му би ле су „ком по зи ци је сла вље-
ни ка“. На кон увод не пе сме Го спо ди усли ши, срж ау тор ског де ла про гра-
ма чи ни ле су нај и зво ђе ни је Спер ња ко ве ком по зи ци је: Ви дов дан не кад 
и сад, марш, фан та зи ја за кла вир Отво ри ми вра та и Тре ћа сме са срп­
ских на род них пе са ма, Ме лан хо ли ја и По ло не за за ви о ли ну, по пу лар не 
пе сме за глас и кла вир, као и Па стир и па сти ри ца за ме шо ви ти хор.25 
На овом кон цер ту уче ство ва ли су школ ски ме шо ви ти хор из Уљ ме, 
ор ке стар на став ни ка Вој не му зич ке шко ле из Вр шца, а по је ди не тач ке 
про гра ма из во ди ли су и чла но ви по ро ди це Спер њак, пре све га унук 
Ко ста Ђо нин и кћер ка Ми ла на Спер њак (уда та Ђо нин).
24 О по пу лар но сти по ме ну тих ком по зи ци ја сведочe по да ци на по ле ђи ни пар ти ту ре, у: 
спер­њак, Ви дов дан марш, по све ћен бла же ним се ни ма из ги ну лих ју го сло ве на, Бе о град 1934.
25 По зив ни ца за ау тор ски кон церт В. Спер ња ка, Уљ ма 1939. Ар хив МИ СА НУ, Бе о град. 
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* * *
Иа ко не до вољ но по знат, зна чај де лат но сти Ве ли ми ра Спер ња ка 
за исто ри ју срп ске му зи ке огле да се у мо за и ку ра зно вр сних кул тур но-
-умет нич ких ак тив но сти, на по љу цр кве не и све тов не му зи ке. Мла ђи 
са вре ме ник Сте ва на Мо крањ ца, Јо си фа Ма рин ко ви ћа и Ти хо ми ра Осто-
ји ћа, као по јац, ме ло граф, ком по зи тор и ди ри гент на ста вио је пу те ви-
ма тра ди ци је ко ју је упо знао то ком шко ло ва ња и, кроз цр кве но по јач ку 
и кул тур но у мет нич ку прак су, не го вао уз сво је учи те ље, ге не ра ци ју, 
по том и на след ни ке. Спер ња ко ву по зи ци ју мо гу ће је са гле да ва ти и 
вред но ва ти у од но су на раз ли чи та по ља де лат но сти, до при но се, као и 
с об зи ром на уз о ре ме ђу прет ход ни ци ма и му зич ки ак тив ним са вре-
ме ни ци ма. 
Ма те ри јал на све до чан ства о до при но су Ве ли ми ра Спер ња ка на 
по љу срп ске цр кве не му зи ке дра го це на су по себ но за ис тра жи ва ња по-
јач ке и хор ске цр кве но му зич ке прак се на под руч ју Ба на та. Пре ма нови-
јим све до че њи ма, у ме ђу рат ном пе ри о ду у по је ди ним ју жно ба нат ским 
хра мо ви ма пе ва ло се и за две пев ни це, а мно га се ла има ла су чак и по 
два ак тив на цр кве на хо ра (уп. ан­дре­је­вић 2019). Спер ња ков ан га жман 
не сум њи во је до при но сио ква ли те ту та да шње цр кве но по јач ке прак се 
на овим про сто ри ма. Ње го ва ини ци ја ти ва за осни ва ње цр кве них хоро-
ва у ме сти ма у ко ји ма је слу жбо вао пред ста вља и ва жно све до чан ство 
о зна ча ју ду хов ног, му зич ког и оп штег кул тур но-у мет нич ког ути ца ја 
пе вач ких дру шта ва на овим про сто ри ма по чев од осни ва ња Пан че вач-
ког срп ског цр кве ног пе вач ког дру штва (1838). Де лат но сти Ве ли ми ра 
Спер ња ка зна чај но је са гле да ти и уз ак тив но сти пред став ни ка мла ђе 
ге не ра ци је, кључ них за очу ва ње на сле ђа срп ске цр кве не му зи ке и за 
под руч је Ба на та – Не на да Ба рач ког, Ла за ра Ле ре и ми тро по ли та Да-
ма ски на Гр да нич ког.
Зна чај овог му зич ког по сле ни ка за кул тур но у мет нич ки жи вот сре-
ди на у ко ји ма је жи вео и ства рао огле да се, у обла сти све тов не му зи ке, 
по себ но кроз ком по зи тор ску и из во ђач ку, па и сво је вр сну пе да го шку 
ак тив ност у сфе ра ма хор ског и кућ ног му зи ци ра ња. Ре кло би се да је 
Спер њак и у пр вој по ло ви ни XX ве ка очу вао ти пич но де вет на е сто ве-
ков но ро ман ти чар ско на сле ђе не го ва ња спе ци фич ног „на ци о нал ног“ 
из ра за кроз хор ско све тов но ства ра ла штво, као и у обла сти ин стру мен-
тал не му зи ке (пре вас ход но об ра да ма на род них пе са ма). Се ћа ња на 
Спер ња ко ву му зич ко-ми си о нар ску уло гу у по ро дич ном до му и ме ђу 
дру штве ним кру го ви ма у ко ји ма се кре тао, као и фраг мен ти ком по зи-
то ро ве за о став шти не, по твр ђу ју да је те жња ка му зич ком обра зо ва њу и 
вас пи та њу оп ста ја ла и у кул ту ри гра ђан ског дру штва и ње го вог си стема 
вред но сти у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји у пр вим де це ни ја ма XX ве ка.
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This pa per aims to pre sent the mul ti fa ce ted ca re er of Ve li mir Sper njak (1870–1948), 
an archpri est, com po ser, me lo grap her, con duc tor, and the fo un der of se ve ral en sem bles. 
From an early age, archpri est Ve li mir Sper njak (a vi o li nist him self) was de di ca ted to 
mu sic. His scho o ling in the main Ser bian edu ca ti o nal cen ters in the Hab sburg Mo narchy 
(Ser bian Ort ho dox Gre at Gymna si um in No vi Sad, Ort ho dox Se mi nary in Srem ski Kar-
lov ci), as well as the ec ho es of this newly ga i ned know led ge and ex pe ri en ces in Sper njak’s 
com po si ti o nal, cul tu ral, and ar ti stic ac ti vity du ring the first de ca des of the 20th cen tury, 
are pre sen ted. The pa per is di vi ded in to se ve ral lar ger sec ti ons fo cu sing on the dif fe rent 
seg ments of Sper njak’s li fe and work: scho o ling in Ser bian Ort ho dox Gre at Gymna si um 
in No vi Sad and Ort ho dox Se mi nary in Srem ski Kar lov ci and cul tu ral ac ti vity, Sper njak’s 
me lo grap hi cal and com po si ti o nal work in the do main of Ser bian church mu sic, as well as 
his work in the do main of se cu lar mu sic. Thro ug ho ut his li fe, Sper njak pur sued his mu-
si cal in te rests and was fo cu sed on per fec ting his mu si cal know led ge and skills. Ve li mir 
Sper njak had strong con nec ti ons with his con tem po ra ri es and in ten ded to fully par ti ci pa te 
in the mu si cal li fe of the ti me. In ad di tion to his ca re for the pre ser va tion of tra di ti o nal 
Ser bian church sin ging, he was de di ca ted to the tra di ti o nal Ser bian chant. Par ti cu lar at ten-
tion is paid to his cre a ti ve ac ti vity in the fi eld of folk mu sic, as well as his con tri bu tion to 
the gen res of sa lon mu sic and the prac ti ce of ama te ur mu si ci an ship, espe ci ally in his ho me. 
It is im por tant to pre ser ve the me mo ri es of his mu si cal mis si o nary ef forts to edu ca te and 
hig hlight the im por tan ce of mu si cal edu ca tion and the ro le of mu sic in one’s up brin ging. 
Sper njak was the epi to me of the cul tu ral ze it ge ist of the first de ca des of the 20th cen tury. 
The pa per is ba sed on the ma te ri als from the com po ser’s le gacy (ma nu scripts of mu si cal 
sco res, pho to graphs, cor re spon den ce, con cert pro grams, etc.), pre ser ved at the In sti tu te 
of Mu si co logy of the Ser bian Aca demy of Sci en ces and Arts. 
Keywords: Ve li mir Sper njak, Ser bian Ort ho dox Gre at Gymna si um in No vi Sad, 
Ort ho dox Se mi nary in Srem ski Kar lov ci, church cho irs in Ba nat, Ser bian church sin ging, 
folk songs, pi a no mu sic, ama te ur mu si ci an ship.
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ПРИ ЛО ЗИ
Табела бр. 1: Једногласни записи карловачког појања В. Сперњака – рукопис
Служба/празник Песма Место­и­година­­бележења
Литургија Св. Јована 
Златоустог
Молитвами
Спаси ни 23/11. XII 1892.
Господи помилуј/Многаја љета
Херувимска песма, гл. 1
Херувимска песма, руска 21/9. XII 1892.
Достојно јест, гл. 8
Достојно јест, гл. 6 22/10. XII 1892.
Хвалите, гл. 8 22/10. XII 1892.
Хвалите 22/10. XII 1892.









Ниње сили 22/10. XII 1892.
Вкусите и видите
Вечерње Свјете тихиј
Цар небесниј 22/10. XII 1892.
Јутрење Возбраној 
Опело Свјатиј Боже, за упокојене 23/11. XII 1892.
Приидите посљедњеје цјелованије Избиште, 15. VI 1944.
Св. Aпостоли Петар 
и Павле
Стихира на литији гл. 5 Премудрост  
Божија соприсносушчноје 
Св. Никола Стихира на стихове, Слава, гл. 6  
Человјече божиј и вјерни рабе
Богојављење Глас Господен 23/11. XII 1892.
Велика субота Да молчит 22/10. XII 1892.
Духови Сједален гл. 4 Попразднствениј вјерни
Сједален гл. 4 Духа источник пришед
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Табела бр. 2: Једногласни записи карловачког појања В. Сперњака – препис
Празник Песма Место­и­година­­бележења
Крстовдан Ирмос гл. 8 Величај душе моја, пречестниј крест Сремски Карловци 
1892.
Ваведење Ирмос гл. 4 Ангели вхожденије
Рождество  
Христово
Ирмос гл. 1 Величај душе моја честњејшују и  
славњејшују
Сједален гл. 1 Во јасљех нас ради
Сједален гл. 3 Превјечнаго и непостижимаго
Сједален по Полијелеју, гл. 4 Приидите видим 
вјерни
18/6. XII 1892.  
(Св. Никола)
Богојављење Ирмос гл. 2 Величај душе моја, честњејшују 
горњих воинстав
Сједален гл. 3 Јавлшусја тебје
Сједален по Полијелеју, гл. 4 Приидите увидим 
вјернији
Сретење Ирмос гл. 3 Богородице дјево, упованије
Благовести Ирмос гл. 4 Благовјествуј земље
Сједален гл. 1 Великиј војевода
Сједален, гл. 3 Днес всја твар
Сједален гл. 4 Гаврил с небесе 18/6. XII 1892.
Цвети Ирмос гл. 4 Бог Господ и јависја нам
Сједален гл. 4 С вјетвами умно
Сједален гл. 4 Над другом твојим
Велики четвртак Ирмос гл. 6 Странствија владичња
Велики петак Стихира гл. 2 Јегда от древа
Велика субота Ирмос гл. 6 Не ридај мене мати
Сједален гл. 1 Плашчаницеју чистоју
Сједален гл. 1 Гроб твој спасе
Васкрс Ирмос гл. 1 Ангел вопијаше
Ирмос гл. 1 Ангел вопијаше Избиште 1936.
Вазнесење Ирмос гл. 5 Величај душе моја вознесшаго 23/11. XI 1892.
Духови Ирмос гл. 4 Радујсја царице
Преображење Ирмос гл. 4 Величај душе моја на Таворје 26/14. XI 1892. В. 
Сперњак III год. 
Богословије
Успење Ирмос гл. 1 Ангели успеније 26/14. XI 1892.
Св. Никола Сједален гл. 1 В мирјех живиј 26/14. XI 1892.
Сједален гл. 4 Вјерним предстатељствујеши 27/15. XI 1892.
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Молитвами Богородици Српски напев, велико појање 
Српски напев, мали
Спаси ни Према Бортњанском
Јединородниј Сине Према Бортњанском?
Свјатиј Боже Према Рандхартингеру
Текст забележен латиницом; напомена 
(другом оловком): хоровођа Немац
Свјатиј Боже 9/22. V 1910. Мраморачко; На летњег Св. Николу
Свјатиј Боже Према Корнелију Станковићу
Алилуја 8/21. V 1910. Према Рандхартингеру
Јелици во Христа
И духови твојему. Слава тебје 
Господи.
Велико Господи помилуј
Херувимска песма Према Д. Бортњанском
Оца и Сина Српски напев
Канон евхаристије Српски напев 
Српски напев („руско“)
И всјех и всја
Једин свјат Према Бортњанском




Потпис: В. Сперњак, парох адм.
Буди имја Српски напев
Спаси Христе Боже Делиблато 1898. 12/24 XII 1898.
Према напеву Амин. Да исполњатсја
Христос воскресе Српски напев, гл. 1
5/18. IV 1900. Српски напев, гл. 5 
Опело
Јектеније за упокојене
(за мушки и мешовити хор)
Свјатиј Боже, за мушки хор Уљма 6/19. IV 1900. На Велики четвртак
Свјатиј Боже, за мешовити хор 7/20. IX 1900.
Со свјатими
Человјек јако трава
Празнично појање – Божић
Слава во вишњих Богу,  
за мешовити хор
16/28. XII 1899. 
Стара Молдава 
Фердин
Духовна песма; латиницом потписан 
Калман Петер 
Слава во вишњих Богу,  
за мешовити хор




Табела бр. 4: Хорске црквене композиције различитих аутора у заостав штини 
В. Сперњака
Композитор Дело Напомена
Корнелије Станковић Христос воскресе Препис
Тихомир Остојић Православија наставниче Препис, В. Сперњак 1890.
Роберт Толингер Литургија за три мушка 
гласа
Препис: В. Сперњак, богослов  
I година 28. III 1891.
Непознат Херувимска песма (руска) 26. II (9. III) 1898.
Бенедикт  
Рандхартингер
Литургија Препис; на крају датум: 17/29. XII у 
вече 1899.
Владимир Боберић Литургија Штампано издање, Тузла 1908. 
Посвета: „Пречасном господину  
Велимиру Сперњаку – Писац“
Табела бр. 5: Световне композиције В. Сперњака
Година­и­место­­
компоновања Назив­дела
1891; Сремски Карловци Химна гимназије – за мушки хор
1892; Сремски Карловци Из мог ђачког живота I коло народних песама за мушки збор: 
1. Отвори ми врата, 2. Еј љубичице, 3. Кажу људи у Турака,  
4. Косо моја, 5. Девојко моја, 6. Кад синоћ прођох
29. III 1893;  
Мраморак
Хеј трубачу, Језерце, Ако сврела миља – народне песме за  
мушки збор
19. VIII 1893;  
Мраморак
Љубица кадрил – за клавир
13. XI 1894; Мраморак Елегија – за клавир
1896; Мраморак Нема дана, Што те нема, Кад се шетам, Ала имаш очи,  
Оков тешки, Где си мајко, Горо, горо висока, Србијанско коло 
– народне песме приређене за клавир
1897; Мраморак Marsche royale espagnole – за клавир
1899; Делиблато Serenade orientale – за гласовир
1899/1900; Уљма Два кола – за гласовир
1900; Уљма Смеса српских народних песама за тенор соло уз пратњу  
хармонијума: Ветар душе, Ој девојко, Чије је оно девојче,  
Девојко моја, Милка, Русе косе
Смеса руских народних песама – за клавир и виолину
Смеса хрватских народних песама – за клавир и виолину
Смеса словеначких народних песама – за виолину и клавир
Хорске песме по народним мотивима – за мешовити лик:  
Од како је и Косо моја
Mazurka de Salon – за виолину и клавир
Polonaisе – за виолину и клавир
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1901; Уљма La melancolie – за виолину и клавир
Polonaise d-moll – за виолину и клавир
Србијанско коло – за виолину и клавир
Личко коло – за виолину и клавир
Моје коло – за виолину и клавир
Варијације народне песме – за клавир и виолину
I Смеша малоруских песама – за виолину и клавир
Смеса српских народних песама за мешовити хор: Ој, ко ти купи, 
Милка русе косе, Биј ме мајко, Кишица је падала, Од како је 
Бања Луке, Кад синоћ пођох
Две народне песме за сопран и алт: Бистра водо и Оков тешки
1902; Уљма Mazurka de Salon, f-moll оп. 26
Mazurka de Salon, c-moll оп. 27
Mazurka de Salon, b-moll оп. 28
I Смеса српских народних песама – за клавир
1903; Уљма Polonaise A-dur – за виолину и клавир
Mazurka A-dur – за виолину и клавир
Војнички марш – за клавир
1904; Уљма Отвори ми врата – фантазија за клавир на народну тему
1905; Уљма Две песме за мешовити хор: Биј ме мајко и Пастир и пастирица
II Смеса српских народних песама – за клавир
1906; Уљма Две српске народне песме – за соло тенор и мешовити хор:  
Девојко моја и Ветар душе
Девојко моја – за бас соло и мешовити хор
1908; Уљма Нова игра – за гласовир
1910; Опово Туговање – песма за мешовити хор
1911; Избиште Две песме за мешовити хор: Мори дуде и Волим смеђу
Банатско гајдашко коло – за клавир
1912; Избиште Ој јаворе – за мешовити хор
1919; Избиште Видовдан марш – за клавир (штампан 1934. године)
Polonaise – за виолину и клавир
1920/1921; Избиште III Смеса народних песама – за клавир
1921; Избиште Видовдан некад и сад марш – за клавир
1922; Избиште Три банатске игре – за клавир: Велико горњачко коло, Мађарац, 
Нумера
1923; Избиште Две народне песме за четири виолине: Три су сеје збор збориле 
и Пастир и пастирица
1924; Избиште Mazurka de salon a-moll – за клавир
Gavotte C-dur оп. 60 – за клавир
1925; Избиште Бећарац – за клавир, по народној мелодији
Три српске народне игре – за клавир
IV Коло – за клавир
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1926; Избиште Коло VIII класе Школе за резервне коњичке официре – за  
гласовир
1932; Избиште Scherzo – за клавир
1934; Избиште Кокоњешче – за клавир
Успомене – валс бостон – за гласовир
1937; Избиште Грабац – народна игра за клавир
1939; Избиште Три песме за сопран – уз пратњу клавира: Ој Ленче Ленче,  
А кад сијне пролеће и Оков тешки
Српска игра – за гласовир
Коло недовршено – за клавир
Песма – за клавир
1940; Избиште Миле давне успомене – за виолину и клавир
Ве ли мир Спер њак, Бу ди имја Го спод ње, ру ко пис
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Ве ли мир Спер њак и син Бог дан Спер њак, у шет њи Бе о гра дом (1. 10. 1937)
Ве ли мир Спер њак, Еле ги ја, ру ко пис
